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lUis Elis a Landi, otcd creeu tag~ 
And Radio P er oualily Tl1rills Audience 
Fil111 A<" tress Lectures On 
' "Tiae Play's The Thing -
Or Is It" to large Crowd 
l'ht < • ·llcl a<<:emhh ul th<· \'l"Ur "a" 
hdcl !.••t \\'ednc~da\' 111 .\ lclcn )lemorc.ll 
"ith thl ~t•n· nhlt• m11l 1-.:nuti(ul ~l1"li 
Eh-.a l.anrlc as the t'hlt'f nttrnr tcon 
~~~-- l.nnch, whu has hnd t>xtcnsi\e ex 
IK'nc·m·l.' m rarlio, s tn.:t•, and in mutiun 
11irtun·~ gave an huur lt•c•ture on the 
pn·c~chn~: topics t>ntitlccl "The Plav's 
the 'llun~: Or h h?" 
December 19 
Date of Atn1ual 
Greek Ball 
Committee Looking 
Ov('r Bancls For Big 
Y t--urly ocial Event 
ttule nt Who' Who 
List 1;{ eniot·s 
In Nt•w "41-'42 Issue 
St•IP<· tion 1 :~ Bnst'd On 
At' I h •itit'il unci Lt•tulcrt~hip 
Shown Whilf' In Collt'I(C 
Twe1•ty-fifth Tech Cm·Irival 
To Feature Tln·ee Ot·igll•al Skits 
Fro h B~at oph 
In Da·y Rope Pull 
On East Cruupu 
Frt·~hnwn Sbow Sutwrior 
Powt'r In Closs Cout«>st 
Ht'ltl On Tf'rru Firma 
Ft·osh, opb Skits 
pur Fa<·tdty To 
Frcnzit•d Effort 
Tht lntc-r(raternil\' Ball "ill l)l.' he ttl 
11n l'rctlo\', De~"emhcr 1\1, m .\ Jelen 
~lt•munnl .\ t•ummit tc<', h1•atletl \)\' 
~ .. tint'\' G Pnif(e, Phi <:nmma Delta 
ri.'Jlrl'M'Iltathc•, i~ fast l'l11l1Jllt•tin~: the 
lll'l't'~~ n rv urrangcmen 1 ~ fur t ht• \'t'llfh• 
!'<II cal 1'\ t•nt 
Tlurll·t·n Ill< ml~<·r... .,( till' pre~ent 
l"cnit•r 1'1.1~• hn\ ~ ,,..,., lhllllinatctl '' ' 
nwmlwr,hip 111 ihl! ••r~::ulltllliun knu" n 
ll~ • \\'ho'~ \\' h10 amollJ.: !' tuclt•n i ~ iu 
,\mt'lct·nn l'ui••·rsctit·~ lint! t',•llr~;r," 
h\' .1 l'lllllllliltt'l" nt Studt•clts 111111 I'll•' 
uh\' Thr n•qucrl'<l IJUahut•• fur •udc 
n numnHctcnn art• t·hurnc tt·r M·hnlar,hil• 
h•aclt•r•hil• In "'1m 1 urrit•ulnr 01 hnii••s 
anrl tht• pn••ciHht\' uf futun• ll'oC'fnlnt••< 
he hu~•••t·~s :111rl Mll'it• l\ Tht• lllllll('S of 
ch t'M' mt•n unci n li~t n( iht•ir nuistnn<l 
in).! 111 11\'iti•·~ nre n• ftllltll•'' ' 
T o nnvnnl' pns.•ing along tht Nl~l •irle 
nf W nrt' t'•tcor Terh'<~ rlllllllll• l11~t \\'etl· 
nl'<<lnl' n t 4 ·:10 it must hn\'t' h('en tvi 
tlcnt ihnt n great e\'l'nl """ ~ nh<>ut tn 
tnkr plnct• P nwn the hill lmm llm·n 
in n Tnwer <'fl nw n long lin~ nf nwn 
gnin)l" sins;:lt• Rle nnd t·nrn•lng n j!rl'ot 
leng t h of riiiW nn their ~hnulcll•r.; Tht• 
rOflt' wa~ hmu11ht In the Cnnt uf the 
hill nntl ~t rt•tl'hed to it~ full k111,'1h 
nrro•~ nn t•lt·,·ntt-d c•inder path 
The uutstnnclin~: <'lllcrtninmt•nt hit 
n( the t•urn•nt Tc<·h soda ! sen~nn will 
he• pn.·~t•ntt'tl nt tht' 1\lde n ~l l' mMial 
Auditorium th i~ Snturdnv evening, 
Novemlwr 1/\, whrn the twcnty·flfth 
annunl 1'tt•h t'arni\'al make!! it~ AP· 
pearnnt-e un t hl· t'Aill(1US. The tlrngmm 
Cor thc e•·ecung ha!l heen arraneetl to 
indud<• n \'ltrict\' 11f Rt·tivitie~. nil of 
whcd1 j;:i\'e fii\Suronl't: uf u mnximcun of 
l' IIICrtninm~nl \'II(UC 
II ighli.:htin11 the cvcnin.:'s t'l'l'lltS will 
lw t hrcl' uris;:inal ph11 s pre~:entrd h y thl• 
fl'reshmnn nncl !'oph omorc dns~es, and 
the Fat-ultv These pluys, which in 
pa~t \'Cllr8 ha \'t' heen the souree o r 
cuut·h llllrpriw. hu•ghter, nml mHri· 
anent, ('fllllJlrlSI' in lhemsel\'eB an eve· 
nin~:'s entertainment, but the pru~rram 
hns hcc u nu~;mt•ntl'tl to include llnnrlng 
after the Slog<• prctwntntio n and mualc 
cluring the lntt•nni~HiOn$. 
It "'" annnmwt•<l I"· tlw t'll111111illce 
thnt tn•l. t·l'- will !)(• 11\.lilnhlt• lur r1ght' 
1~r n•nt uC th.- adin h•td\· nf cllch 
t·hnplt·r huus;• The •uiN·npti<Ht, pt r 
t'UII(lle, \\ell ht' thrt•t• tlullnr• .111rl liftv 
t'l•nt~. p(u, the u sunl tnx 
Hnht.•rt I~ .\llt•n, a n·•iclt•nt n( c;t,•n 
~t'\'t•ral ''In~: nuuw" hrend ~ ar~ hcin.: 
( l'ou t onu~·' "" l'lli(C' I, r •• l. 2) 
1• ;c It 1 It r man in \'nr,ct ,. fnutlmll 
II •• i• al<oo n llll' llll!\•r of tlw ~·cuur 
h11nurac' •ut'lt'l \', :;kull Duren~: tht· 
funinr \I'Ur, hr• wa~ cl••t·tt•tl Trt·UMirt•r 
nf hi~ l'ln<s lie is n st utlt•n t in tlw 
MPt•hnnll·lll Rn~;inr•t•riu).( lh•pnrlnW11t 
nnrl It< lon11~ toe thl" ;\ S M It 
Thru twn mi~:h tv fnrr1·~ nrrnvrtl 
thrm'll'lvt·~ nn enl·h Ritlt• nf thr pa th , 
tlw pnwrrf11l frc·~hmt'n , whn IHI!l 
hrnu~:ht iht' rope llnwn, on on<' ~lcle 
nncl nn t he (1\her the c;turdv ~ophn 
more~. t'a)!rr to enn'\'inre thr rm~h oC 
uppel'l'ln~smnn o;ureriorit'' Mrnnwhile 
mrn nf tht' 11111inr clo.,c; n th•mJi tNI tn 
kt't' (l an I'Qunl number nf l!t'lligel't'nt~ 
tm enrh 11itlr, murh tn ihr rli~gu~ l or 
lcnth :citlt· ~ l~i u nlh• rven•thin~: wn~ ~c· t 
~nphumnrt•!l n cndtllc!lly l(fiVI• trinl IIIK:t 
Ill lht• rciJI(' The rrcshmru anRw(lred 
with likr (11111~ on tht'ir entl n n th ~iflt>~ 
hu!tie•l thrmsrl\'r~ during tht' ln~>t str 
until! hv chg~;ing Cootholcl ~ 
enior A .. M.E. 
Brancl1 Meet 
~t·niur hmndt of lht• J\nwrknn !io· 
dt• lv u( ~it'chani<·tc l gn~im•t· r~ hn~ in · 
vctt•c l tht' student hrand1 tu a meet 
1 hi.' a <t·mhl\· wn'< O(l<'IWcllw the glt•c in.: ul the urgani7n tinn \\'c•tlnr~tla '' 
duh "hth snng <:t>Vt•rnl 'Citl'tlllll~ .\d. c·Hnin~: ot 1 l.'l in t hc S.tt 1111 i{uum uf 
nurnl t 'Ill\ eriu~ th~n intrclflucetl ~I i-.~ 1\lclrn ~l emuri!ll 
Lande "ho wen t on tu e'<palin thc ~lr Tell Rt<mo, Cenernl :\lnnnger •lf 
'l)lnclit•anle of the tct ll' of her tolk tht• !\"ntiunal :\lnc·hicw Tu<ll Builders 
"Thruretic·allv.'' ~nirl l\li~~ Loculi, " tht· As~m iotcun o£ r t.,velnnrl. Ohio, will lw 
~•·ript is thc mu~t impnrt11111 pnrl r1l n .:uc•s t '-IJ<'Ukrr. nnrl hn• t•IIO~<:n lnr his 
l•lnl' nncl shuultl lw (ull•m•t•tl '" tht· ' ul ott'< 1 '"( ht l'rcnr•linntinn u( th<· :.Ill· 
ltlltr' ~he nllltcnm•ll. prn<ll<·nllv, I'IIIIW T11rcl lnd .c<tn nne! '\ntcucwl Dt·· 
luown t'r, It u~ualh· wurk• nut that the ftn•t " 
<hrtt'l"r m<tl.cs numtruu• rhanges and I ,\ ll'tt·nt rt•urganitntwn 11lt:lllllj( nf 
11hn1 tht• pln1· IS tinnll\' t>m<luC'ed it tht• ~tudt>nt t\ S \ I I~ rt·•ul tefl in !In 
m~\' l>e Quitl" l!ifT<•rent (r()m the ~nrulhnt•cll u( 1 ln~t· 11 tiiH huntlreti 
unginal manust•ript Somctunes, a~ iR I nwmhcr~. nnd all ~ tllllent • nrt• c•orrliallv 
(( ~>n l cuu~•l ' '" l'n~ot<' 2. Cui. :l) icni1NI t fl llllcn(l thi~ IIH't'tin~; 
Tech Men In Photography First Had 
~ tar·t In CrunE'r·a Club On Can1pu 
Tt·•·h men ha\'e al" A\'~ ht:en inter 
,,,,.,, in th<• fid<l of phutograph" Evl.'n I luh hn\1' ~;one loll tn mnkr tlll'ir mark 
hdnr1• tht• prt•sccll l'hllt wa~ urganizecl, in tlw wnrlrl of (lhotogrn(lh\' T ech 
11!ht'r phot11~;ruphy t•luh~ had heen mvn rn 11 k ~l.'t'ltllCI HI none in thiR ficlcl . 
foornwcl .chhuu~;h must nf thc~c earlv Amon.: thC" more out~taurllng photo 
C'luh~ hcul ~hurt-lh·ed e-..stenC'es. Thc l'nthu~in'u the Colluwing men lnlght 
J••t•<nt TC't h r'nmem l'luh, lint• of tht hi' mt>n tioned· 
"'"''' ootc,·e cluh~ un the llcll has n 
I• Ill( Iu-ton· unci ,huw' nn 'Citll~ nf 
th, n~; nu t E\'t'r)" n •nr the duh turn~ 
11111 nwn of exceJltiuno l -.t..ill in p hntog· 
rnt1h1· The .:luh nuw numher!l twenty 
1 ncm ra l'nthu~in~ts. man\' of whom 
11111 umt .. uhtetll~· 11'11\'C Tet•h w11h a fine 
lo;c<klotTnuncl in photns;trGJlhl' 
f:vcr •cnC't- it~ imcpuun "<lme 19 
I taro; ·II:. the Camera nuh hn'< been 
a II\ 1 h · ~:rowing organitn tiu n Tt was 
foou n<lt·•l under the "i•e gmdan('e nl 
Prco(r 4or 1 "harles J Aclnms in 19'12, 
nncl t·rontinuc<l ror ol'er ten \'Nl r~ unrler 
he• <lcr tilln ,\t prc,cnt the C'luh arl 
,.,., r \~~cc;tant P rnft·•«or \ '1rwr ~ceg 
lnrrl itu C'l uh ha'l nlwu\·~ kept pace 
v.nh th• ate"t acl,•ance~ in the tech· 
nio1ue ,,, photography <o that prints 
Prol(hu t I lw pr~scnt cluh memher~ are 
far lottter. Crum a terhnit•nl s t.andpoint, 
thnn 1 i1 ture~ taken h\' dub member~~ 
en 1 ht '2(l'o; · 
~~~ mtmhero; nf the Tec h C'amern 
l'rc'l nil !'hrtC\ t n m<·ml~t•r u( the 
do•, ,,( '21i i~ now C't>nnettt·rl with the 
Rl'll Tt'let>honc l 'mnpnny in ~cw j er· 
•el' lit• i• prc•<iri('IH uf the ~t·wark 
r 'nmern (' luh, one nf the 'It ron11c~t of 
:,~ kinrl in the cnun tr\'; hr i" nne or 
thP (l.'acler~ in the fit•ltl 11£ culm l'hrl-
tugm(lh'' 
\\'nrn·n \\'entworth, '2fl, hac helcl 
n flirr en thc al'tl\'e '1: ew llnvton ('a mer a 
( luh 11 duh whic h numloerc am<mg it• 
111( mhcr' man)' Y11le uncll'rgrnrlunte~ 
ancl Cacull>' men. 
llnrrv Bcnt'h, ()( the r ln" of '2 1, nnw 
li\·1.', en ;\lcmlcn r·unni.'t·ti<-u t . "here he 
c• a promcnent memlll'r ,,r the )'oung, 
l ou t ac-tive ~l ericlen ( amera l"luh lie 
till mamtain• con tat t "ith phtotcogra· 
phv < crC'Ie'< m \\'orce~ter ac he makes 
(rectucnt vc<ill< 1!1 m~eting n( the Ph<1tO 
r lan ~: II Gn<odrit'h , anuther member 
n( the C'l8~!! C1f '24, i~ now II leaning 
•pirc t in the r'amera flub at Hrio;tol 
I( •tni111Uf'•l on l'agr I. c;,,f 21 
\\'ilhnm 1. .\mr•. fmm l' nirhR\'t'n 
,. a nwmlot·r uf !'l.ull nntl tht• Tg('ll 
'1:1~\\'S -tniT lit• wa~ rt·t'l'llth· drt't t'll 
tn tht• honuron· enl(llh·t•nng stK'ietv 
Tau nt•lll 11 i lit• hns lwt•n 1111 nt tin• 
pnrtil'ipn nt in trurk at•ti\'itii'Q, hnvinj! 
<•urcwtl hiN lt•ller in l h i~ N•nrl Mt•m· 
h•·r~hiJ) In tlh' A~ M g nnll hnltli111: 
ref tht• nOiH• uC ciM<s hi ~ tnrinn llrl' nl•n 
numhrrecl omon~; hi~ ::u·ti\'c tit• s li e ;, 
II lllt·nll)(•r uf p \,f) frflll'rllll\' 
Pnul I' Oc~arln. J r , Bu~tun , " prt'' 
rn t <•thtur iut•hi..C nf tht• "11•:1'1 I ~ 1~\VS 
II <• " a l't•ninr echtur on till' /'o·cldln 
SwfT, and in ndrlilit~n 111 lhut, 1~ Bu~i 
lit'•~ \ l ncw~er nf tlw 'l' t•t·h B•hlt• ru11l n 
cm•cnl•n uf th1• Tt•t·h l '11ucu il I Ii' frn 
It ruit \' i• 1 K P lie• nl"'• wn~ cl<·< tee! 
St·1 rt tArv uf 1hc Studtnt c·tuc•tlnn 
;\ ~'una tcun anti ~~ n m1·mlct r u( tht· 
-tucluH 1 hnpter 1\ S (' P. 
(( 'uruirnll·d fill l'ol(•' 2, ( .,1, I I 
De hating Socict y 
To .. ponsor Lecture 
On Friday Eve ning 
On }.'rirlny, !\"n\'emhcr 14 111 7 Ill I) m 
111 th<' Luwcr ~;dol Hown of Altlcn 
M<·morinl, t he l)t.·batiug l'luh is qlmn-
soring n lcc·ture and discu~siun ltv Puul 
D<mhnm li t> will "t~en.k on "Manage· 
ment nnd Laho r in the C"ri~i~." und well 
l(i"e the to oct> for manng•·nu nt ;\I r 
Donham i~ wrll equ1ppecl Ill Mpea k on 
thi~ fiuhjetl ht• ha~ rlt•grt:e~ 11£ A II nntl 
~I B 1\ frum I lnn·anl nnd f•rr •t•l•eral 
}'fn r~ hnN IJt•cn the pro((•clurr nnu l y~l 
ft•r the Wurrcslc r clislric·t o f Anwrl{ on 
Rtcel and Wire, nntl ill thu• wrll in· 
Cumwcl em the 8ubjet·t from tho• view· 
JX.OIIll 11f l111th lhtorv ami wnc·tit (' II i~ 
Cntht'r •~ Dean of the ll arvard llu•ine~s 
!'rhr)ul 
J\Ctcr Mr Donham's talk thtre will 
ht• on np('n disC'ussion an•l que,tion 
period during whkh time thl' outlicnt'~: 
will hc nble to o•k quc >~lirm'l ur nruuc 
a point with the speaker. 
At A late r elate the deboting rluh ex 
pet·t~ to have a debate in whu·h ltt:>th 
~irle.;. mAnagement and labor are de· 
fencled 
Pnut Oonhnm's talk i~ O()('n tn thr 
en t ire ~<t urlent body and (a('ulty anti it 
i>~ hoped that 11 ~eood gathering will be 
on hnncl t o hea r thi~ w<.rthwhile 
o;pealcer 
Thrn t hr ~ounrl nr 0 gun rlo th Riflt•'l 
rnn~: nul with the wo rd. " ll rnvt'l" l'llr 
fiftrrn ~ecnncl!l the ropr s iret r h r d tnut 
lw twt•t cl lht• c·nmpcting l'ln~I'I'R Tlwu 
tlw '"Jlhlllllctrc!l were pullt•cl Hlucqclv 
towt~rrlot llw fro"h •itlr Annth1 r 111111 
unrl tlw "''l'h' ln•t mnrt' .:rnuncl Rntlh 
omurt'"t thl)l" in fit:rtdv The mtlt' 
strl'ldwd taut Then •lnwh· tht• rHJll' 
\\(1~ Joruugh l hnt·k tOWRrt!~ thc CU(Ihll 
IC .. nl in uc-•1 oon l'ol(l' 4, f'ul. :n 
Debaters T.Jose 
To R.P.I. In 
Clost~ Contest 
Thr nc· t i\'e !ICII~on of Lh~ i)(.hn linK 
~m·ir•iv hevnn nt Tmv nn Saiurlloy 
when thr t lc·hnicr!C of W orrtlllc>r T~ch 
lMl n ('lo•t• clt•c•lllinn 
Ren~«d:wr tetJm 
to ihr 11trnng 
Rt-orrctenlins;: W P were Prlend 
II Kit•nllt'lltl nntl Roger Otnrrl , with 
Rrm'l' llnln~wur th nR altt'rnn~ . thrv 
uuhclcl thr llt'l(llli\'e l'irfe n( the- tupir 
" Rt~ulvC'II : Thnt thl' P'erlrrnl n (wcrn 
mt·c•t Rho uld l{ rJCtclnte hy l.n w All 
Luh<>r Uu iuu" in the UniU•tl Stat<·~" 
The Hrn-~el:l!'r il!nm, 'P'ronk C.o key nne! 
ll lirr>lcl Blum uhly pre~cn terlthr nlllrm· 
a tive rn•<', thcv were nwar<lrd the rh•· 
cio;i<m hv Owtn ('unn~llv. a prnC'li~inJ( 
:tttt1mev in Truv, whn artttl &!I )tHijiC' 
A meager nint- mc•n compri'lecl the aucli 
t'ni'C 
The D<·hn tlng !=ioC'iet )·, thrnuuh the 
ciTClrt,~ n f Mr. l'rench , fa!'nlty nrl\·iHt'r, 
will ~pnn~nr ll lct·turc hy Paul l)onhrun, 
a (lr<IC'l'(lllrt' anAlyst or the A•nercc•an 
Steel anrl Wlrl' C'c,mpanv The t•ntcre 
!ltudent h<Hiv and the fat'ulty Ol'l' mr 
dially invitccl to attend the lech1re, 
whith will he given on Friday, Novt'm 
her 14, n t 7 ~~ ~ in the l<1wcr R()( in I mom 
in Alclen Mcm nrlol. Mr. Dunhom planK 
tn prt'~tl!nt mnnngcment's position in 
"~lanti){Cment and Lahnr in the C'ri~i!l." 
The fre~hmnn-!lllphomore r!valrv will 
he further s limula tecl, when both claws 
present thtir 11kits t<l II group Of JUf(ge~ 
who well selct'l the bette r preRentatlon. 
The ('(n ~~ ll tn~eing the winniniC Nki t 
will he prc~cn l l'llll c up, which has llllcn 
the ohjlll't ur rrcslunan·fillphomoru ('lUll· 
pctititcn fur mnny years. The t'Utn• 
milt<•e c,r jutl!lell will consist o( three 
fa ulty mcmhc.'rll, none or whom have as 
yet hcen stolet ted 
This )'tar, unlike Pl'l'\'iOus } cara, nil 
three skit~ mu1t be of original eompn~i· 
tion 1\ rulinJ( hy the Student Chriatian 
Asstwintion plal.'crl this limltntlon on 
the piny rHrectorH, 
( Cunrlnuc-d (Jrl fia11e tl, 0•1. l) 
FouJtder's Day 
Observed by 
IItstitute 
Ohservacwe ur l'ounder's Day hy 
members of the fa<•ulty and 11tud~nt 
hod y, in the Alllltnce ()( P resident C'tu. 
veriu11, took place yesU'rday with the 
laying of wreaths in Rural f'rmetery, 
Wnrc'l''l l ~r. nnrl til l\laMon, New llam1)o 
Rhire. 
Tn hont~r of ) uhn Boynton, un nh 
scure ami re tirln~t t in peddler, who he· 
C'nme o ne oC the founden o( the l nati· 
lute, whi<h II!ICIII'II wcth the Waahhurn 
"hop!~ anrl llt;ynllln llall on Nm• II , 
IH6!1, the ('ommittee drove to his home 
town nt Mn•<m in the a(te rnoon and 
lnid o wreath on his 11rave. 
rllrt•mnnlt·~ were hegun in the mllrn 
ing w1th the lrcying or wreath11 on the 
graves ()( l<·hahud Wa~hhurn. Stt'phrn 
!'nlisbury II , Rev Seth Sweewr anti 
Davi<l Whilt'flmh 111 \Vt,~r<·ester Rural 
Cemete r} Dean J emm e \\' lfuwe, 
Prn£ Pnul I< Swan, George I' flnriH•r, 
Worre n 0 . llnrdlnfC, and Norman A . 
Kerr comtlrillerl tho rornmittee. 
flollnwinl( the local observanc~. the 
vi~iting cielel(atinn drove to the hurial 
l>lnc;e <1C )llhn lluyn ton to commem o-
rate one who w.. the founder 11£ the 
fine in~tltu tion of learning on lloynto n 
Ifill t<x!ay Ot·~pi te iL~ great his torical 
background or gradual improvement, 
the cnmpu 11 trxloy is conlltantly heing 
improvtd nnfl woulcl undoubterllv he 
the proud enl'y nf it1 founders. 
Patrf' T-.o 
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TECH NEW . 
£/issfl Lmuli 
!Culll l nu••d lrtllll 1'"1''' I. C:u l It 
ottl•n th• <H •l' 111 ummt·r !<t<K·k ln<•k 1•1 
1'<·1 ncn lll'<'essit. tc •s a r·haliJ.:!' 
pl.ll' 
Ill tht• 
Thl' greatest thllc-r.:u c hctwcen at l 
1111: un the staJ:< nn<l 111 thl.' rn~t\'le • ac 
1 ordm.: t•• .\1 "' L111rh, I ' the purtra ntl 
ttl tlu anurs' t' ll1ttliuns. I In th~· Mill(l' 
1111< mu•l t:XIIJ:I(t'fll lt all cmutir111s 111 
urdcr Itt gc l tht·lll un•t 111 the JJt:llph• 
~o, l'mlwr 12. 1911 
W ho's Who 1•'111 .uul \\11, a -uhs ti tut<• <>n tl , • tr'l t\ 
bn•dmll <quad I h• i• also prt •itlcnt oi 
II ""I ir1u•·•l rr .. m l'u ~•· I. 1 "'· 3 1 Tt•r·h r utan d l, a memll<.lr ol t h~ rnmtra 
l.l·lnn•l I' l~k tr<•m. a fl''l'len t ' I duh, an <! the !'ht:mit·al i':u~o;ia,cerinK 
\\'ttrn I< r is r.tp t.ain ••f \';tr,il\' lr:t!k o.;, 'll' l 
th1< \rar II·· IS • .Js;, 1 llltml ... r " 1 Tau \\' Rol·•·rt l.otz. a •t:ni•)f c ,, ·at 
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111• 1111 11111 ' 'llllltl lit I ~ prt·•lrl<cnt ' 1 ""' tlll" , 1•1·n•tnf\ in his hllliur ''<'a: 
tht· \I E E . whkh ~ ~ '".'~ ul the mc~r' i~ a rlH·mlll'r ol tht• l'h I~ l'<>l'lll\ and 
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THE llf.Ff'ERNAN PHESS 
Wot ce•lrr, Mus~. 
Editorial 
ft·rt·n• l' lol' t wt·ln a• 111111 "' tlu 11,.,\·hghh 
anti 1111 tht• .. iht·r • • n·c·n 1~ tht· IJUnlatl 
u l 1'1111 l' thai I lilt· IIIII I U•l· Un till' 
,cal(c nn rl'l••r 11111 t l'flilt't t h1~ \'<>il'l• so 
thnt tlw (Wilp :t• , . 1111 n •11r ~t>nt' m.t\' 
ht •ur hun , hut r1t lht• ~Hill!' tlmt lw 
11111••1 n111 J:iVt• tht• iiiiJ'rl''-lllll of shout 
1111: In front ul tht• t'lttllt•ra, huwt·«•r, 
.an urcluwn t om of \'ttl\ I' '' rectu~rccl 
M1'~ Lamia stall rl thot t•n •rvune 111 
tht• uurhcllo ,. 111 H clrunwtw IHC'~ llla 
111111 " a pul~tllt.tl phtY\Htl(ht s tw 
t''<Jlllllllt'rl hcr~t·ll 111 ~~~~ i1111 th;n tlw 
uutlit 111 ~ i" •·• 1111111111111v pit turin~ du:tnw 
ll• r~ or t Clli'S t hut d11 II Ill (H'I Uttfl\ 
lt JIJI"I'Ir hut :tit 1111 rt l1 nlt•nttonNI 'I u 
pru~t tht, ~ht t•rt• t•nH·tl a <llalrrl(\11 
•uppn.,..·rllv lll'tWt I' ll ht•r ·l·ll !Inti ~~ Rus 
~ 11111 lac!~ "hn pq)..~ puur Eno~:l"h .\t 
"' ll1c· r Ia ., .. r 1:.! Ia 1 l ull untl w~ a 1111 "' u:r " • 11 ' 1 liS I n 
n.., n il\' n • d•·• lt·•l tu th1 otlll<' ll o• lt'flll l l 
,, , 1 I·•I•Jit d fur Sl..ull 1.1 t 'l>rlllll anrl l 'r <I \\' ShipJoi'C, I rum l:ardnt•r, j 
1 01 n11•ml..:r 11t p o.; h •"" II r 1111 • h.tnu at t•llt.:l ll<'t'r li t• ·•lor:: 
\\'llflillll S fad•"lll ,1 1 he ntitoll Cllf.:l 1\llh J',li)ll I~ l'l>(':l J!I:lill Hi tJ t wim. 
1111.r. 1111111 .~ from \\',alpuh " " 1, p••· llllllt.: lt•um lie ha~ l ~<l·ll "' <K iat(' 1 
1,t..111 ol the ('h<·miml bn~:i 111 1·rinr.: \\tilt tht (~It•• I lub sine,. 111~ lrnhman 
!'•, it'l l· wn ' l'ln~' 111 tnrian 111 his '"l'h· V<'M, i~ a m~mlwr of tht• 1\ ~;\I g nml 
· ~'·' s tuJ•JII'd "'' ~kull ln..t 'l>rtn~ ll~ "lll"rt' \l'• " · anrl hu;; ln•tn ,ftltn• Ill 
\',1r ,, ,. "'''tr and w 1mminl{ II.- j, a l·t•lun~ot II• I' S 1.: fmlt•rntl\' 
1111 mi. r uf tlw Rn•lu1 1 lult nnd th• l<.n 111•111<1 \\' ' """'11' I rum h nl.in. 
'Ill 1111, nn<l al•o h •t man1· n lh<·f 1·xtra t•m n. I'« '' maJurtnJ.: in 1 h~mtt.ll ~n· 
n1rnrular tllti\' itit·• lit· ~~ u mt·ml•t·r 1-:llllt·rmr.: Ill h ' " amu•.•J.: "'' <h ':' 111e 
1 1 ;'\ i\ 1ur,1tv '"'1mmin11 Spurb. l·.chtnr 
" '· . I Tl~t II \;E \\'S, l<nrhu du b !'h E 1':o1nH111 . \ f.. t•rr h II"Hit-nl " . 
!'tll' lf I\', nnd wa-< plt·rlr.:t·d ' " 1au ll('ta 1\d z1 11 1~. as ma)urlnr.: 111 • ha·ul~t·al ~111:1 P i l.t l ~pnng Il l· ;~ al'<> nt· t i\'l' un 
lll'<' riiiJ.: II.~ ":1 tn~lllht•r u l Skull w;" . \ 
1 S I 101 •I•H·I c•lu ~• Jlf<' 'lflt·nt tn h" lrt·•hman anrl . . . 
I • I I r n o I ' I llnt)!l n ol t'll llll I" II t'lll(l· phnmurl' \'t•nr<., phi\ t·tl Ja1 Ht' •a"'c 
CO <.:EUT tlw hui'h ev~'r\'IIIW h.ul u d~nr Jllf'l urt: 
111 h1~ ur hL•r 11\allll 11! th•· l{u,si:llt Student Engincer·ing Socit•Lics WUIIIIIII ulthuu~o:h Nlw hnd 1111\ Ot•tunll\ 
llp(ll'ltr('CJ 1111 tiW s tlll(l' , 
T oo many students fail to realize the uclvantages they may obtain Tlw a~•l'mltll t'lltlt·cl 111th n n·ndtllllll 
Tht• 'f'••rh tl t>rn r1l Cl uh llf'l1l 
II• fjr, l t'mH·••rt iu ;\lcl••u 1<'· 
otwrlnl Auclitnrlu m "" Sanulu) , 
N ... ••ntho•r 9. Tltt• ' """"""' """ ' 
~l•h'f l ur fhc· ,.,,.,.IJ,•nt ·•·lt•rli•"'' 
a t't r h~ I R 'furnn~tun. ~ ·unu , .... hi" 
hunw lh h.t, l'amrcl \ 'Or<i\1 lt•ltt·r .:, 
1•,1 k1 t1•olll und la ~r l-.111 li t• I JlfC''I.'nt 
c•u mptnin nl tht· hn,l..t• tha ll tt•.11n . a-
prt·~trlt•lll 11f lhl' '\1•\VIlll'lll I ' luh, , l n •J 
\'wt• (lrt''ldt•nt nl the ~lurknt I huph•r 
nl \ S 1 E I(,. i' u l~u n " " ml,·r ' • 
thc· St'lllnr hunurnn ''•llt'l\ ~l..ull 
'I K I' " luo; fratenll t \ 
d ...a • • • t ' uf ",\ hnu :\l:itt•r" 11\· thl• t nitre studt•ut from membership in the various un ergrauu<tte cngtnrPnn~ soc1c •e-.. 
htKiy Through your u.:.sociation with the-.r group~ you makt• your ftrst con· ;::============; 
tacts in the professional field · in which you expect lO focus your 
interest. 
rrnlll \\'njlllt' r. \\ ' ' ' ' " " f'll ll f' l ' rl• 
" " ' J•hmut..-1 "'h l•·h "Il l nil Ill' 
iufuru uel. 'n, .. rcu•r •-·rt • u r•-. HJH' n 
The programs of most of the society meeting:; fall in one of two 
categories guest speakers or studt•nt papers. A guest spt•akcr may 
present a motion picture and a lecture on some recent development"< 
in the engineering field . This gives you an opportunity lo nwct men 
who arc putting into practice those fundamt:' ntals which you arr 
learning at Tech. It adds to your appreciation of the work which i~ 
ahead of you nnd also it mny bring you into contact with sumr lidd 
in which you might be particula rly interested . i\ lost students arl' at 
a loss to know ju~t what type of work they would likl' to do, yet it i:. 
a recognized fact that a prrson will go much further in his chosen 
profession if h<' hns some interest in it other than just holding down 
a job. ll<'re is an excellent opportunity for you to nott• what choir<'~ 
you may have before you. 
The alternative engineering socit:>ty pro~-; ram may hold even greatrr 
benefits for the student. The exprril•nce gained from tlw pr<':lentnlion 
of student pop<'rs prove~ lo be invaluable in many cases. Thr dr· 
velopment of ideas b only on<' part of the engincN's job. He still 
must put over hi., ideas to tho!-e nwn who are in a po .. ition to suppon 
them. 
Any engincc•r who attain~ a ct't lain ctc~re<' of ~ ttl'C<'Si- will be con-
fronted with the problem of pn•sentation at some timl'. Many or 
them mel'! their \\'aterloo at thi" crucial point. In llw prrsentation 
of papers at :..tudent meetings, tlw prospt-ctivl' l'nginrt·r has rv(•ry-
thing to gain and nothing to lo .. t•. It i~ the idt:>al way to ~ain Cli.JWri· 
enct'. t\ more immediate gain may be had in com1wtitiun for the Prrl 
PrilC. Hrn• you have an opportunity to inm out any ruugh spob in 
the promotion or your projrct bdorp you fact' thr crit ical scrutiny 
of the judgt'S. 
Thcrt' un.• a l~o regional and national junior and ~t·nior sncit•ty 
meeting" at whirh paprr~ arr prl·~entl'd und r urn•nt developnwnt ... 
dbcussed. lt i ... usually tht• nt ... tom fur tht· chaptl'r Ju pay at lea~t 
part or the rxpen~e" of member-; who .crt• pn-...t•nt ing puJwr ... at rt•gional 
meeting~ . Tlw .. t• tm•ctings art• particularly valuublt• in affording au 
opport unity tu nwt•t leadrr:; in your ch<>~l'tt lidd. 
The enginrt•ring ~ociNirs IH'rt' nt Tech hnvl' lung hatl t ht• full 
support or the studt•nt body. ll i .. of particular worth to note tilt' 
rebirth of ont• engineering ..,odt•ty ht•re. which """ in the micl~t of 
n death :..trugglt• until new lift.· wa .... injt•cted into il h) prnmpt ~tudt.•n t 
participation in a lll('lllbt'r!>hip clriw. 
All of thr advantages li ... lt•d abm•t• .lrt.' too import ant tu be ignored . 
Howcvl.'r, till' studt•nt chaptrrs rannot offer thr"t' ad\'antngt•::. unlt• ... s 
they (the socit•tit•s) ha\'t' your active ~upporl. It i~ up to you tn 
make the mo-;t of it. 
NARCU BROS. • .. t"\ t·r~ ....... 'f he· ,.,u.rtuu rnr Oa tlt-ry Sf'rvic-c of All Kind8 
Far11sworth' s TPxat·o 
Sl'rvice S tatio 11 
.~T A.1'101V "-'N." "''" ,.,., ..... ;u lw m,.,.,. ' " ril'CI 
2ll I'LEASAN'I' S'I'JC Jo:E'I' 
IIMdquurt f'r• /11r 
.'irhool Su pplil'll mad T,1 f'I'HJritr ra 
U lltl uf U IIIUrt • UU Uft"r u 
Tin"' I ::10 . 2 ::10 I'.M. 
........ 
' A II A ~ · tO& I N 
U Of M&MIIt RIKIIlTS 
'UAaa• 
1£FT-HAND£D 
BUCk£TS 
U 11.1 t.: E the famous fellmv who\\ an H·tl n lt•ft hand munkcy wrench, th e: 
~ oun~ nwn at the •dndow i~ pt•rll•ctly in 
!lac ri~ht ii the hurkl·l~ he 11,\llts arc dw 
huckl·ts for a steam turhmc. I· or J dtlUitfc-
flol\ turlunc li1r qfup propulSion h.1< both 
rildll- and left-ham! buckl' t '. 
'f'hl'tl.''~ nn importllrll rc.l \!ln f<lr ll!llrl!{ 
1 his const ructiOn. Thnu~o~h it sourHis nwrc: 
com plica ted, a tloulok. tlm• 111 rhine: n rcr 
:ItcH nt higher sp,·cd, 11 l'l!lhs lcs~, and 
occnpit'S less sp:tCl' th.tn a 'in~tfl•.tlol\ tine. 
All these ,, rc distinct ntl \.In t .lf!tCS 11 hen 
the I.'IJuipmcnt has to hl '"'t.dk-.1 in a 
l! lllp, "hat sp.tcc i' ,!( :a prt•mmm . • \ ncl 
in tunc' la ke theill.', 1\hcn turluncs must 
lw tllratl'ot out in n hurn. the sm.allcr 
nern I f'<lrts rcqui red tl'J'tl'~\'n t an ad ,•,cn-
tn~c in rnnnuf,ll' turc, 111\l. 
General Electric, 1\hid1 has prubhl> 
built ns ntlln)' nn,·al and rn.uinc turbines 
:IS :111~· uther single mnnuf:~cturcr, is righ t 
n<m making mort.' 1:11 tht•m th.1n nt an~ 
t ime 111 trs ht•wn . \ ntl In t.tl.mtt.l.f,·an-
( ;.,,., lli11hlantf & (;oultlin~r St~ . 
tngl' ul c1 cr) enl(incerin~t .md m.tnul:acwr-
111!( nth.cnn· , it is turnmj.( thl'lll ou t nn 
\\ h.ll .tppru.t(hl'S .1 ""''' prc•duumn hast~. 
MOSQUITOES DON'T 
LIK£ R£D LIGHTS 
0 U'J' in Clcvcl:tml, Ohio, n group of engineers nntl entnrnul1>gis1s has been 
S()('mlin!l n lot of ~< :trm summer c1•cning' 
Sl tllllg ;Hound umll•r " Mrtng nf colorl'd 
hgh ts. But any P·" ~rl•) wlw got the 
1111prc~sinn th.lt the) had juincd the mck-
IIIJl chair bril(adc wNdd he very much 
mistnk\'11. 'l'hc:y \\en: c:onductln~ot a scicn-
tilic C'-11Crirucnt rc; dt'll'rllllllC \dtnt cnlnr 
htthts ;Htraet, .and "h•tt rt'(>t:l, ni11ht 11, ana.: 
lll'<'l' t<;. 
Hl''lllts: mosqutt•>c' .111d mustmher ntght-
11) 11111 insects dnn 't like rl.'d lights, prcier 
lthll'. But since rcJ is nut .1 vcrv sntis-
iac:wr) color to 11 ork undt·r, the s~ientists 
suuttc:st that if you mu\1 \\ (•rl. under a lamp 
out.!nnrs, p~llu" light prm tole~ the ma,. 
imum .toh .lnt JIICS W hum.ln hctnus \\lth 
the minlllllllll .atrr.tctll>n tn in'>C:Ct,: 
GENERAL. ELECTRIC • 
.... n IH 
wimm ing Has Begun 1 
(:oach Grant Neerl~ 
wimruer!'l ! SPORTS Vur~Sity Ba~kf'l lu.ll Under· wny, (~undiclatt•s Rt>port To Coarh tugg 
"'"' o•mlwr 12 . 1941 TEC H NEWS 
PORT SIDELIGHTS Fn~ hnu.-- n So(·ce•· J)cft:~a ts \\'on·. A(• ad. 
1 In S pi•·itcd Conlf'Sl 
R.P.J. T•·ounct~s Ted• In Final (; anu· 47-0, 
~lm·k ' Sixth Slt·aight Def(•at Thi Sea ou 
Ry Ed Peterson V ar ity occcr 
Tic R.I> .I. 1-l 
At Troy 
• Rt·n~to~c l lU'I" A wn~t'H La I'll 
Rl'\ l.Ot.:~ \\ "' ~"""\\ t,•t: t 
to>r Rt•ns~' h~t•r ' " ~~~ 
and ··omplt· l~ 
I' I\,. thuu,,1111l hum~· 
I\ 11\lt\j.t tf:l\ Spt."l t(l 
I<• humlrt'rh, "' 
prt'll\ ~1rl' '' •rrnl •·•I 
tcor tit•· R I' I 
ltlll•rfrntl!rni t ' Bull 
a It am 1111 Wt tlllll~ I f"lll U Ill" I 
UII<'XJICl"H'tl C!t•icut 31 thl' holll<b uf 
1 t'l h la-.t n•.ar and ' ' hap!l.'" \\'con,., 
tt·r 'I t•t·h t•lt•vt>ll that llc\'t'r <Itt\ r •. tllv 
l(t'l -tan•·•l Th11 t tl.t•h1· run-. Ill' th<· 
1{1 , ,,d.tt·r "'phtltl\ur,• wns;lttnll' ~hall; 
till! up snort• al tt•r ,,·nrl.', II Hil le th•· 
·1 ruJllll• tcor,.:t•t fur ""halt' lu< l 1 ea r' 
llltllllli.lll•lll ill HI hl'lpt·cl tu 111.1 1..~ Tru\ 
~• tnt)!htv K•" to>\\ n ~nturd;ll niJ,:ht 
Hu t tht·ar n•o·urd lnr 1,1,1 \l'Ur n•rntllth 
tl11 .om~: 1\tth t h::tt Inn~ rletc,lt marrttll( 
nn o~tht•r\\ 1 ,. Jlt.•rf,., I rt·c nrtl 
Tlh tr"" <nuntrv team 1ltd 11 hcau t i 
tul '"" un th•• lo~t ll( trl•k cncr the hill' 
<ll Tru\' lout Wl'rc nusetl nut h1 1 ht• 
.\tnt tllolfJ.:tll that tlwv luo,t h1· twn 
wt·t•lo.' nJ,:n unci "'' '" 111 ht'll ll t't·l... tll2\l 
I ••.tolt l':tllli,.;~utiMottum'll """l't'r l1'<11 11 
"' ro• th<: unlv 1111< "Ito t.·••uhl alton! 1 1 
r.·nll mht·r ~;llurrl,l\ \ I'<JI1 tt"'l. fnr th t.'\' 
lornlo.t t:\1'11 111 :1 hard fnuKhl l•atllt 
'll~t· ''"f<' "n' ttt••l ill nne apit:n· wh,•n 
tlu t•nal 1:1111 'luunrlt•d, and t"" u\l'r 
lltllt tlcrttttl• cnuldn't t·h,tlllll' t hl! tnm• 
t•f thlll): :\Ju, t ul tht· I< I' I 
""'·r t~:.llll h:tal lrHll clu1111 ~uuth 
,\uwntan 11 a v, nntl tht 1 1'< hnwn '"'It 
I on lilc•cl 1111111' I hrotl 11111'1' Ill I ht•ll 111 t'<Hl1 
(:0u~h !o.lttjEjr: hat• UtiiiUUIIN'tl 
thut thu~•· nu•u ~t.u nr•· tHtl uu"' 
tnlo.l " l' Jlnrt itt • lturt,. nnrl wl•h 
tn JlU n ul fur t"r••-hntou u r 
•nr•it• ho" l" •lhnll , .. huu lol ro•tottrl 
\'lt•tlllt'"t l n~. l' llwmlwr 12. \1. 11 
.... ., 
f ttn · 
..... 
,, ... 
"""' ,.1 .. ~···1 .... 1<'11 111 ~ h··· 
th l· H·nr nou l " II III h) 11:11 
f ut hu. l.o•thn ll " Ill rt' tiOrl 
c ........ 
!olt1111:1' 111nl.•·· 11n J•rt•rli~tlull• l'l~ 
In u u r ~ .. , .•.• -..... th i .. ~•·a .,.un. but 
"'' ro ll lw >~ ur•• lh t• lt'llln~ will 
""'" hortl . nrul bt• In th•·n · 
fi~ehtiiiJ to ll th•• tinll'. 
pr.·h~·n-.llk "uthtHst~ Ml<'r th1•1· had I 
h~•·.,nw •·n,.:ulkd 111 th~ ht•nt of b;~ttlt 
(ll)~~ k Slur~ u l Ceul<'r· 
As Tt' t•h Yt•arlin~~ l>r·iH' 
To n 2-0 \ ' i(' lory 
I ... ,·.tpt.lln G,· .. r,.:t .\n<lrt·ut•<>lu~ h .. ltl In .1 'JIIflll"<l n•tH<'•I l.ht \\ 1·tln~"'l.tv 
th lla•ttntlton "' he111,: thl' l.ht ·lt·<h .tth•tnnun,tlw l'r."h ""''''r 1<'111111'\llll'<l 
man It• ~·nrn tuur lt'll<'r" in \,tr~il\ I tiu1111 ,1 211 11111 ,,,,.r th1• r. .. ,, ,,.,, 111 
to •tl>,ttl \ nth pl.t\~ri Ill, wnv tntu fl \\ .. rn·, tl'r .\ t.<h·lll\ nt th1 \ t.lllt·nH 
tart till: ,\'-'11:0111<'111 f >Ur '<"•"'''tl' ol!o:;ll. ftt·hl J'ht \11 ll•n \\,h 11\ttlll"'l thn•t• 
.111<1 thnt H'iH Tt•t h 11<'111 \\llhliUI .1 il<•· tnt tiW frt•"h1111'11, \\hll hll\1' lttsl 111111 
i<•n t ~uwc th<'ll the tt.>HIII' hal<' lx· 111 '" lhtb 
< •tnt· ltllll h It' omprt:""' lout tht• ta1 t.. .H..-ut.llt• p;l"-1111:, .and •h t><·r:u~· 
111<11111 ool . \ lith·, 1'1•1\ 111 h1' ):lhlrti <it-h•II'IH' !..11 .ttl): dt.trlll H'llll'tl tiW phi\ 
I""' hn .. rt'nM III<'cl till' 'illl\t' "'" nt lo11th " ''""' 
Twn On•rtimt• Pt•rio(lt-~ 
Fail To Aht•r Outt·onu• 
Of l)('IUIIO('k 
Y t'nr'~ Ddt•al b~ Cru:-ltinf( 
\\ .1•.1 . 'to~ Offt'ush••· Pla y 
;\ hnrtl li)!htin): Tcd1 11•nm lost tt s 
ln'l luuth:tll NRillt' , ,( tht~ •til,nl\ to it~ 
1-!l'f:lt<''l nv:1l Rt:ll'"-'ln~·r. In n '<"Ur(' 
ul li 0 ~(llunln' nftt•rtl\lctn in Trtl\' , 
X \' • ,, l'""'~rful i{('us""t"l:u•r tt'nm kt'Jll 
I t~'ldt ~1.1!!1! • mo·n ''" tht' !ldru•h If! 
111•"1 nl th•• l:illlll' Tht• 11\t•n nf T~c·h 
•·mold uut · •·••m tu 1:<'\ ~ tn rtt.>tl, hnth 
ru11 uiu.: nne! 1'·'"'"1: utt,u t.. hctnl( an 
... tr~, '"'' nw Tt'l h ..... ,.,., r t<·.un ):Uiltlllll: fur 
It I' I 1n•t ~alttfllil\' hcc·au••• llf l.ut Our nwn nj\t' ll t•• l tlw fo:lllllt' hv ki•· l.. · 
\111'8\~cl '1'"1 1\Cll l~t• h.trol to 1111. hut 
l1' rt'(nrd ll1'-l\ \H·IJ ~lTVt• U~ tU •·'J'Ir._HHIIl 
htr Tt•t·h' tutur<' lnh.'ll1<·11 
i n~ (It) .\ t wr Nlll ti Pillll a rlrin· "'Jiurrt•cl 
1 l'o or'< I II •h•fc•nt, " l'fl' lo.t•pt lr""' rwhin ,,11 ' " l.unt.." nttcl lim\\ 11 11f th•• ,,1,1111 rt•t h ' hr't 1,1111 l ,\tilt· IIIII[\\ II I Ill tht• ' ' 
m,.: th•·1r '"""''''' 11h•·•1 thn "''"· ht•l<l slttnn tlw Tt•t h 1<'11 111 11n~ for~·1-cl to 
11• n II tio• in '" '' m•·rtllt1l' J ll'lilld~ I pam! l.t•mt..t' tht•n tort• o tTHwb.lt• nntl 
tht• ltmit li):ll' t 'rl upu1t tw tlw 1•11.tdh'~ mn s"h· 1"1\rd, fur the fir<~l tullv nf 
l'oour mt II <HI l hts '•·.ar " lhllll \l crt..l'l , flht• tt,:" 11'hl' t'<l ll\"t'floton was s un<''l'< 
. \ \\t·~~k n~u Elnlt•r ~ .. ·nt1 rt•ct i\l'tl "' 
nt•:tt u lt·lt ·h.uuh•cl •··•mpllllll·llt "' t ·,,. 
n l'r lu.nd ( hw ul tht• 11\.lll~)!U• nf 
\l••rrill .u ul l 'htr lur 1\ lwm Sn•t I \ ' ' 
pluvi1111 11<1\\', tlwu11hl tlmt ~111111' 1 h1111: 
h.otl !:"'" 1\r<ua,.: '"'h Soutl\ an"'" . .,r 
I ht: );ollllt'' '""' ,o\1 t' he II ol ·ll t 11\11 !..ttl): 
has IISIIIII t:tJ,:hll ttt•r I'CII I ul thl! lotd..lc·s 
.\II '""''' \\ hn '·''' s,·ntt\ (10, he'""'"'''' 
up I Itt• r~·t h lant• Ia'\ \ t:olr ,anti fur tht· 
prcn••luo~: thrt.·t• n•ars fl'a htl' that tht• 
lllls ll ' t nt' .. "''orah 1111 '''"!lll<'ra tillll, hut 
lll<'rch .t •t.th'tllt'lll ul Inc t 
In .1 h" ''"' "'" 11.1 lo.t•th~ll pr.w 
tit·t' \liiiiM• )!tllllll-! unohr '"" Pru 
i'"''l~ 111 ll<'ncrul twtlo. ,.:mod lur 1 hi• '1 .or', 
till', 111th I lllolpl .llll' lllllo Loll' 111111 
I ranm 0 \.; '-'lllr.t lll'.ttltllll n 'IJ't'.chh· h~t 
11! ~'ll''rtt·lltul pl•l\l'r~ f n.adt I milk 
<:rant\ o;wmutwr< t••• "ill ~""" "''I!"' 
pr.~<·tou 1 hn .trt· tlw nnh· u nt·• 11 ho 
Wtll IIIII •UIIt.'r IPHII lht• 111'1\ frt••httlllll 
rul i111:. It or I rt••h tm•n h.tn• ltm.: l oc·•·n 
rult•rl t•Ul Ill \,lr Ill C'llltljlt'lltlllfl Ill till 
'l'"rl 
Phi Sig Sun• \Viauwr 
In In te •·f •·alt>l"ll i l v 
Tc.·au• i 
\ .T.O. 
( :onl ' !!!i l " 
Dn1w Tu 11 Clmw Ou Mu!'i l 
Spiril•••l llu<'t' In \ f'ur,.. 
I 
. \ I llft''t 111 P S J.: lt-.u l· 1 ht· Jllll t.. 111 
tlw lntvrfroll•llll l \ lt'lllll< rraq·, 111th n 
rt•norrl ul '"Hil "'in• iuu l n•• tlt·l<-nt• 
,\ 1 Cl un•ldc•.tfl•d until l,a t '' ul. 
run• rt tin~•· '!'<unci, 1\ith ,jx 
UU\\ 
II II 
tir .. t qu.trh·r 11 h•·n Fhnt.. n·tt·l\ 1111-: t lw 
bell ltom Paul '"•kuhs 1111 11 <'t•rtl<'l 
b.wl., l'" 'ht•d tht• pill tu~t uhttl<• tht• 
ll'lt h.lllol upn,.:ht \l h r tlu' tlw 
,\ 1 ;tolt·lll\ rq•t·aH·tlh '""' l' •h•q o 111111 
' l t•dt t•·rnwn raml "'"'t:tl hilt\'~ • ·" '"' 
llt'oH ,,.,,rnt): E.adt Itt\\ I' hn11t \t'l, tht• 
T t·dt ' "'' lo.s lor .. t..<· up tht thru•t .uul 
•t.'llt I IW lwtll up Ill tht lurw.orcls lin 
th, .. ,. pltll'' llus1 k .• 11 t'\'1\ll'r h.oll fur 
I t•t It pln1 ,.,, IIJ'<•rh hnll Till" flr,t 
halt •·n•ktl 11 nh tht M·un· ll'tll.tllllllfo: 
111 11 h.lll.-cd 
In t IH I htrtl JICrtutl 
tunutl tt' Ul\h•h·n l1UJ.: t tt urt ... h t '"urt• 
t )n ,t\ h•a...,t 1\\u ••tTII'-11H1S '1t 1!1\1' ~hu ts 
nl tht• .:unl wt•n• hlookt• ol 1111lv II\ l ht• 
• J•.cddon.: pl.11 ol \\'urrt·n l'lt 'n To·t·h 
,.:•~o~ho· (hut• tht• ho ll ., ... nw•l " " ' ' ' 
"'" 111 fur ,, n•rta l11 snltt', ' '" ' F ottt•r 
1\IIIIHIJ.(t'tl \ 01 ):1'1 Ill' hmtd~ 1111 11 Ill lht• 
I t ""'"""''' un I '•~~ ~ C .. 1 I I 
II all, lla~lll l)IK, 111111 ~lllli).:Ut•, pl.tl'l'ol (oar 11 •f .. 11 k. h I 
ul · 11r I lC r.•~< t nf tIll' jlt'rtntl 11 fo(IIU!I 
" ('ll;,t• '· uur lllt'U tlpt t ,~ .:nut(\ 
Tn•h t. o ~t \ C'rtr. \\ hoi•• ~.·huhHI Ill•\ lit' llllt'l' l'lltllll hllllt' vt'r. T t•,.h's 1tiTI'nst• 
.uul •I• Ia 'l ••rn.· n·pr<''<'tHt•tl H I' I t>, no11h l nul •l't'll1 tu ,:t•t rullinjt 
In l'llltt' 11 a• tlw 1111111 whu "'I "I' '"" ' l11 tlw midcllt• of the llt•l'mtll qunrtt•r, 
1 c•, ar 's \\ i11niug pin 1 
I h<· llllllh' Satunlr11 ""' mnrlo.t•tl h1 
hotlll 111•1 pl.tvin).: till tht• poll I o•f hnth 
\1 '11 111• To·•·h\ loot wurtl lillt' plavccl it ~ 
11 uul fa,t hnrd ):lltllt, rlnvin.: nl tt•n 
<Itt p """ c nun1 11·rrotn11 Tht• l~wl..• 
jlltl\ t•tl nul , tr111lliu.: tklt·n ~i' o• w.,, I• 
aJJ.t\\ iU)l !till\' 'UW .. l.O rt' 
l. ~tu\. t• n.:n i11 hrnl..t• lon•t· otT tnt•!.. I~ nml 
fnr tift 1 vnrtls t,ut'l'tl•tlt·tl til 1'\'llllin)l 
Tt•t•h ·, llll'n, t;llh· in~: th<• '<.'I'IIIHI lll'll rl' 
til I lw !III II II' f11r I hr IIPJI<lRtt ioll 'l'hl' 
t'"" ' <'l • i11n n~:;ain ~m·t·eetiNI A~tllin in 
thl' "''noncl Jlt'rtucl thr Chrrrv nml Wlutt· 
<t'ttrt•d thm11.:h n puss (rcltn Lt•mkl• t u 
l ' u1111i11!1hram, who Wll~ fn•t• ill 1 h1• ~ncl 
7now Thts pluv 1111~ )tllllll fn r twrntv 
Tlu' !:•Ifill· 11ns tlw ••··''"" d" ··· r It I vnrd ot llu r thr thtrtl t inw an the 11nnw 
the ·r •·• h 11tt·11 ntul roislf t ht• lust !!"""' llrlt'lwr uf R p 1 ('ttn\'Otl~tl 
lm '"''' .. r tlw s tart1111: lt'11111 , Splll!llH St11 rt in.: fm111 tlt'I'Jl ill tlu•ir own terri 
""" llu lilt)/' lint h mt·n h.IH• plnlt'rl t"fl' Htll <'<t'llll'r, ~Jltriled t11 gel llallt·r·, mll •t ;uulln~o: ha ll 1111~ 1·c·llr, rille I th.-ir lift\' 1 nrrl nm mnrlr thri r Will' tu 
l11•• 11ill I~ f..tt l oy tlw lt't1111 . \ ~rrim nnnt111•r tu ur l11luwu Tlw pnint 11 f t t• r Ufo:UIII ~ t ' ""' '"" T~t•ol lou lhutl plac't' II III)!<· woll l o;• ht•ld totl tl\ II• IWt't' n lht• t .. 11, hdu1111 wo~ t..IC'k~c l hi lh·h'hrr I n 
.ut· \ I~ P mul T" I' ...,, h llil\ 11111 111111 \ 11 ttl .111cl the I rt•• hmo·11 1111~ s h11ultl thi~ 'tlttlt' J'lt'rlnt l l lrown nf R p 1 r:tn 
hH nncl itl't III II It 1 JltTtllll\ IIIII ro IIIII! I WtoiU 'I' hull ~fj lllfliN I to llfld I ll till' Ft~lr<' of tl)(l 
llut• l'ht ~~~~ hu 111"' •·•I " ' " ~ l t' Ji 111 1111• ~ tar t i11 r.: It'll Ill i" l'tttflJIII~t·rl ol 11 ppu~i1iron A.:rtln it wn~ lh •khc-r who 
d<~'t'r tu tl u· • hlllllpi"n'hiJ• <htlllll/ tht• ''' t'h"m"rt·• th t ""'' ' .,r till' l11• hn~t• n ,.,.,1vprtrtl 
l.t<t 1\t-t•lo. 1 lu top thrt·t h·aon ul ln' t 1111 ~.atunhav lu thr ln'l 1wri<HI. llmwn n~;nin j!lln• 
" 'd' h.tn· ht<•fl t hallt• n~o:t·rl ltv 1 111'\\ (II tlw I.H•t tl, tho rt• IHo •c•ll•r:tl 1111' 11 tin t•,lll hitiun uf how tq Itt)( th~ JHJ.( 
'"""I nurl th e• 1011 ,. 1111" ht•tcullc ll~t hlo• l "'" ' ' hun· pln n·d lh··l t 1. 1 ~ 1 ..... ,.,.1 fe u ~kin Thi~ tinw lw Olll rfll l IIUr ll1tll rur 
'llu prt••t•nt 1111\llllll:' an· 
r. oltll 
"'"" 
l.u<l 
I' ... " 7 II 
.\ I I I u 
\ 1·: I' r. ~ 
T II t• r. \! 
I X ,\ (i :i 
p (; l l :I r. 
TX 2 fi 
._ p I•: I 7 
S i\ I~ 0 7 
'It' h 'll11 '"'"' •• hour nu•n ~JlrRI:IIt M 'nrtl~ tn llf'll rt Tha• n ltemtllt.>cl c·c 111 
•" • .qotr11n \h-rkt·l ~h~t·lw, nnfl ru vrrswn lt1 llrlt lw r clul nut •urrt•c·rl. 
•·nptn111 \\'o l 1111 ""''' nil plul't'd lh••n 1'1w kll'k-uiT lttlluwiu(( tlli~ t tmdlflow11 
ln•t 1:•11111' fur \\"P I Jlflllt•d tli•n~ lrttu 111 Tt•c· h Tht• c'ht·rn 
\lu,l 11! thc·•c flll·fl nro• 11· tnnn• 11 nncl \\ hltr ri't't•n• rNI 011 Clur 32 n ard 
th• t.tmlltl'l 'I ,., h '""'t•r u •nn1 uf thfl•t• RtriJII' lh•khrr tlwn t•omplt• lc(l n ll ll fiN 
\t'lll ' "II" whia·lt p ln1NI twu \'l'ttn 11 ith tu lltitull'r, whu l'lwlk('d 1111 lht• lu«t 
.,11(\ 11111• losq ~mr~· llt·lcht'r n~eain mf'-.t•fl tht• rn11. 
Vt'r8 iu n 
"aturtln' • luw up• ollduolo-tl 
\\Oil( 1• .... '1 ~. II II I' I 
l• tllt. II' 
lloll dt. 
,,,,.,u, Hh 
llrtkrl oh 
s" "'"''"' , 11 I .,,l<iotll II 
ltutt ut 
tL.: tmr 11 
,, OI JI)( ,, 
''"111ft tl 
Ito II•~ "' 
• ~ hnht 
olio J..n,r<lcd 
th M untt't ll 
lh \luhn 
It C olr ru 
rf " T r> t UII 
I f I I""" 
ul lh I ~ I h ilt' 
Vour pipe is 
welcome 
everywhere 
L~.o-:~ 
MIL.Llf Aa&HATIC 
PIPE MIXTIJRE 
Tit~ m•n's tob•cco 
tlt•t women clt~~r/ 
k I ' I 
Jl .• w~. I• 
"'"" It ll•n•t. • Ia 
f(• r lh1tth r 
UtiWkf'l ,., 
ft hilttllltt'• t rr 11 
{ llfiUifiMhMU JC 
"''""'"'" ,,,, 
,t"\11 ltHI lltft 
I rmk, rhtt 
lhuwu Hi 
It 'r •• ~::r.: ~ 
'• ..\u tht'lllill•,._ 
C l'fttt•on 
'I! It om·~ rl 
rt :;.aonljukl 
t'(" ltruu&r 
till \lfuttf•UPtl" 
lhlt ~atun 
rlolo Allrn 
JIJ •\uhto !In 
Coach Grant 188u es 
Call For Swinnners 
The• fir l <'nil fur Rwimming candidates 
hy I litH h Jtmnk W. (;ran~ was '"~UI'd 
un Monthl y wht1n varsi t~· UAJiiranu met 
nt the IIUUI Ill I :~0 11m 
11re· hmrn t~immt·r~ will rl'port next 
Muml:cy 11~ th tl • rune llnw 
Thc• first wcrorit y mc•e t i tll'ht•clult.•rl 
ror l>t·tt·ml>e•r 17 with Mn Stolt· nt 
J\mhtf'lll I nne h (:rani 11nt ic-ipntrr n 
lolt('I.CI<Nful M'II~UI1 With nHHI V rtf hl ~ l 
ytnr''l l"ttt'rflrt- returning 'fhcv in· 
dud~: ( u-rnp tam Hrttlnry P11 i~o:c, rmwl 
• truJ..c•, I tH !ltJtoin h edcm·k :o;hl llPI'e, 
lmt·k"lrokt! ; Rn ~· Wy ukuo p, trawl: 
Willi111n ) 111 k~c.n, uawl l ~e .. rg•· 1~111r· 
hurs t , lont·k, Freclt•rir Merriam. hotk: 
Each time you taste Ice-cold Coca-Cola, you are reminded 
that here It the quality of senulne soodneu. Experlen~e · · · 
many a refreshlns experience ... hat tausht people every· 
where to ttust the quality of Coca-Cola. 
D<m J{u•<>e ll , hrtoost : lluwnrtl 1\ullcrtln . 
rlive 
Al"'' rt•turning are <;e1'n a 1 p roo .. t)l't' l l't 
from IMt )·~nr' Cn·~hma11 tt•r1m llarrie 
Rowe, c·r11wl : J\llon ~l tlllrle lin , n owl : 
Snm C'o~• crawl. Di1k l{u •ell, hreMt, 
CtCtrge ~argent, HOI\ I, anrl Rnhf'rt 
Pe~cr·.cn, crawl 
IOTTlf O UNOU AU THORITY Of TH! COCA·COLA COMrANY IY 
Coca-Cola Bottling Company of Worcester 
l 
Rev. Dr. Roy, To Be 
peakcr At Chapel 
( hapel Hvice~ "il rt mn their 
u'ual weekly sc-htrlulc nt II ::.!;, this 
mornrn~: when l(e\', l>r. 'fhmnu-< S 
Ro~ . f('Cll•r or Jli~t Hapti•L rcburch 
will :t!l<lnss the atucltn t hc>tlv. !lis 
subject will h· , 'The S<·:ll• of lh· 
\llghtv," nn<l nil ~tudc:n t s arc url(ed to 
attenrl . 
Fro11lr SocN'I' 
IContinurol frum l'nttr 3, Cnl, il) 
nick of time Thill p roved to be 
Academy's higgcRt threat o r the game. 
The fourth quorter ~aw T ech ~uti· 
den!)• rome t(l lifo. Tobl<'s were turner!, 
and Academy n ow rtirl the defending. 
On n swift thrust Baginski, taking n 
pass from Tcnerowkz. drove home the 
last score or the game. With a rom· 
rortnhle lend in hi~ I>URSC~~ion, Conch 
Kenneth Fraser in~erted srve rnl new 
men in thl:' Tet"h line-up Aq the final 
whistle blew, the Academy hoo ters 
were making a game effort to ratch 
ufl i\11 told, Worre~ter Academy was 
undoubtedly the best team whir h the 
men if '45 hove yet focetl 
Tech Carnival 
IC:ontinutd from Pagr 1, Col. 5) 
The l~reshman ~kit, rntit!ed " A Night 
at Murphy's Bnr," hn11 been written and 
directed hy C'lark llonley and j oseph 
D C'n rrnhino Al·curding tv the fre11h· 
mon spokesman , anything and every· 
thing ron happen in a hnrroom, ond 
everything is sure lo hnppen The play 
will pre11cnl nn in~ight into th11t phase 
of life almost forbidden to tho m ore 
conservative student. The very ~pi riled 
freshmen promise to preRent o ne o f the 
fine~t !!kits ever to be Rtagcd hy o F resh-
man class. 
The Sophomore r lnRM will present a 
skit, entitled, "PhysiC's hy M. M " 
H aving been written lw many mem-
bers of the das~. we hove lwen nsked 
t o li~t the C'lns.s (If '4.1 as author The 
pia)' is ~ing din•t"ted hy Warren Zepp 
The pophomore thespians will pre!lent 
their \'ersion Of II tvpknl l'reshmnn 
Phnks lecture W hile the title o f 
the ski t is ra ther sugge~tive, the audi· 
enct' l·an expect to acquire a new per· 
!<pective on the prOt'ecdmgs during 11 
phy~ks leC'ture Thi~ )'ear's Sophomore 
cla~s won the pkit competition lo ~t 
year nnd feel l·onfiden t tha l they rnn 
dampen the current victoriou11 spirits 
of the Fruhm an clnss. 
1'he Faculty skit, entitled, "The 
Preliminary Dream" i~ being produced 
in Bll atmOsphere Of mystery, l'Om· 
plete 11ilenl'C i~ bein14 mnintninecl o n 
the nature 1111tl Mi~tnifil'O IIt'l' uf the piny . 
The title t1f the skit ~:lvc~ n o r lues 
whaboever as to whnt lhe nuflhmcc cau 
expect from th<• couservn tive savant~. 
nut if former prei!Cntotiong nrc any 
criterion 11t all, the nut1ienl'e <-nn ex· 
1>ect to he plensnnt lv ~tuqni~crl hv the 
"capabilities" or our rncultv. gludenls 
will be particular!\ amul!t'cl at r.eeing 
their professor~ pose In les~ dignified 
poJitions. 
The Faculty piny hall heen writte n 
Rll!l pn)(luced hv Mr Bn•ant M Frrnch 
Tht cast hn~ ber n tcn tnti\·elv sclc~t'ted 
lnl'luded among the selectee!! nre Pro-
ru.wrs L L Ah\!lO<l, C K Rcheitley, 
E lliggmhuttom. B I~ Wellman. II B 
Grnve~. II I Gn>. R K Morle,•, ami 
D. r. . Ot)wniug Also Denn Ho we and 
Mes.~u H l' Bllgl(~. P g 11 inlnvson, 
and \\' W. l.ncke 
The t'Mt for the l~re~hmnn ltkit f!)l· 
loW II' Maqter ur ( \•rcll\t.lllie~. Philip v. 
Torr : Bnrtendcr. J o~l)ph (') C'nrrnhino: 
Orunknrd, Dough•~ U. g11t<·n · Jo:ngli~h· 
mnn, Jnnw~ R. Pt·rkln~: nnn~:11tcr. 
Prescott II !\1!•\•en~: Girl, ()In vi llolt· 
tunen ; l~rc•hmtn, Rnht>rt i\ . !-; tcngard, 
llnrrv Snndlot•rg, i\nsnn (' ll\·ler, Waitt•• 
Stklnr~ki, J o hn llorou , Ri l·hnrtl 11 
Gifford , ~ht t'ht'll Tenerowit'Y, Edwin 
J uhon son, nod Oenrgl' W . Crt•gMy: 
Girl' !I E<t'tlr t , C.:nr~:e .I Kt•nnctlv, 
,\ cting ~nht)(lmurt•. Hd\\nrtl 1 R"nn 
~on , J nhn n ~;\Unier. 1\Ucl Hirhnrcl s. 
Pitt • Othrcr Ellw.~rd I ~wnn~nn : 
\\'l)rkinJnnnn, Don,tl<l .\. \In• kn y: 
\\'lUter~. !' lark linn I!•\. '-'1<1111 v n 
\\'c:th<·rlwnd, Il1mry Zani, nml Hnl~rt 
nn~w. 
TEC H NEW 
Ff-·11 , , \ l . 0 . l.et• Ek•trom, T X · Hob 
~chulthc 1 ~s. I. X \ r.enrge Barlter, 
P. ~ K : Boh L<•t, !' P E : ancl ~al 
llella••ai, T K P. 
further h:lC:k {f(•m th" rock . \ h;1n•l 
or Sophs ran nero.< tht tml :~nl..ment 
:utd, gmi .J.in~: the r pe, hr . .cctl them· 
\"o, <>mb~r 12, 1941 
'I ht• Sopho mc.rt doss alw ha~ a lnri.'C suh·tommttlt·t are · Pul.li<:i t,·. 
• "c• a~o:niu st the pull of tht• rro<h 
From «Jmt hi l<kn r scr\l ~ tht• l'<•flhu 
1.entbers of Tecl1 
Aer·o Club Invited 
To View A. A. F ilms 
rast. ~leml>ers selec-tetl are; Prc.logue, (ic<Jr)!tl Barber, and l.ee El..~trom : m< rt• tlr"" more •trcn~;th nn•l unn The :\[en'< r1ub or the rentral ron. 
n .ore the roroe ~•nnt to a •ttwrl•till ~:r~gati· •nal rhurch hao:; e'tttn<i<'tl to all 
Little l o} hul~ th• sophornort s Kllinerl member" nf the Tech .\ er C'luh an 
l 'ur half n minut e the\" ~ot h.trl.. mnrt invitation tn att!'nd their m!'etinsr on 
rrope Tht n onr" nj:nin tho ropt• "''1' '\ovemher 12 at 00 in ~lerriman II all 
haltt·tl Ag.1in tht [rr•hmen pullt•l tloc The- proJ:rBm proml<e>< to be e'tception. 
r< p<· tn~.<urtl th<;r •ido Thi• timt• thc:r• olh mtercsting anrl w ell worth attend 
wao; nn ~ t upplll~ lht• r••pt· <·arne nt ing Twn ,\ merican Airline film!: are 
first •lowh·. then lll<h r nrul fn•h:r' tn he c:rrt:cnecl One traces in de tail 
J me<~ Dc..nahut: . :\fnrtin :\fo5ius, Leon Pntruu Sal BciJaNU and :\'orm 
Hn,enthal: Ednn Roger Etlwartls : Dr., \\'il on. Ocr~" ration~ Uoh Lotz, Boh 
Bu<Hicr. \\' Xe11m.ln. (itrl )~ph \\'. Sc.hulthc1• , anti G :\1 Etherington 
fi1bstm: (,,rl , Es<·ort. Geor~;e l't•tlwrofT: .\ E P ha~ nnt ye t c hn•en a rnl'mher 
\'cmlur, Sumrwr ,\lp('nn. :'t utlf nt~. for tht cmnmittte . 
Leslie Davi , Irving Cerher, Ru11er 
l~rcnch, P~o~ter fiwia7tlow<;Jd, Rit•hartl R 0 p e Pull 
(; Ilolclcn, I lcrhert S ht:ldun. John ICuntinuetl from l'a(tP 1. Cui. 11 
l lnderhill, and othe~ 
The program for the c.• vcning will 
!\tart at I!. Iii w1th the Tt•th Band play 
ing r>opular muso<·. A~ 8 .3(1 the turtnin 
will rise o n the Frcshmnn ~k1t Tht• 
Sophomore anrl l'arulty Ploy!! will fol· 
low in the u rdcr ment1oncd. Aftll r 
the las t play. whi t"h is scheduled 111 c nrl 
about 10 30, there will he da11 t'ing unlit 
12 .00 to the Boyntonions 111 Snufunl 
Hilev llall . During the intenni~sitlll1 
B1ll Bennett. '43 and Ken Pnr!'un~. '42 
wrll entertain a~ the piano nntl trum· 
bone, respectively. 
The Tech Carnival is under the 
spOn$orship or the Student ('hrio;t inn 
A~·nciati<ln Prol>eetls fmm tht• •h ow 
are used to finance the S (' A nnh-itie~ 
Bob Grant, '43, is the < hairrnrm nf 
Social Activities The Jlu,inc!;li Mnn 
ager of the C'nmi,·nl is II ugh ~I Brnuti· 
gam, '43 Rdwnrri 1\ Lipm·skv. '43, i~ 
in charge or puhlit·rtv. 01111 i\\'t' rill 
Keith , '43 L'l the Sta~:<> Manage r The 
tickets which have hcen prit•ctl nt 
fifty cents eae h nrc: ho:ing Nflltl h\' 
sturh:nts. 
Tech Plwtogra1Jhy 
(Continued frmn Pogr I. ('.,,). 21 
Otis Sawn. '25. has made photu~o:rn · 
phy his orrupntion, mlhrr thnn hill 
nvocntion . llc runR n highlv lllll'('<'~~rul 
photo-lini.~hing estahlishmc nt 111 Spring. 
field . 
Lost. but far from l~:nst iu thi~ li•t 
of names. ill lhnt or Victo r ~epnvitch, 
who graduated fr()m T<·ch iu ':\5 Sinn• 
then. he hnJ; wurkcrl on hi~th ·spcrfl 
photogrnphr nt ~I 1 T with P mfe!<Wr 
llnrolrl Edgerton Mr Sepn,·itt·h plnn~ 
t{l address the Tet·h l'nm..ru C'luh nn 
the ~Ubjert uf high·!II><'Ccl phntn~trRJIIW 
at some time in the near futurt• 
Thi~ list h\' 1111 meAn~ c•nntnin~ nil 
the Tt·ch grarlun te~ whn han• nt tnint•tl 
lnst imc ~u cl·es_• in thC' lit•ld uC phntn.: 
roph,,: thi<~ list )(ins only n r .. w uf the 
mnrr J:ut't'essful men The Cam!'ra C'luh 
has dune it!l wo rk well . mny il Inn~: 
cun Unue the goorl wo rk I 
Glee Club Partakt.•s 
In WORC Broatlcnst 
fl1 their llrsl formal t•n~:a~:t•ment or 
the SCIISUI1, the Tec·h (ll .. t' i ' luh ~3111( II 
group of fo ur s<)ngs o ver s tntic>n WOI~C' 
at 8 :00 p.m . las t \VcclneNcln\' evenln~: 
The prllRram wn~ !lpon<:nrt'tl h \' the 
Community ('hesl fur the ht•nefit nf the 
C.tllden Rule t 'nmr)nign whid1 l~U\ 
eluded as o ~;rand ~ur<'ess r1 few cln \'S 
Inter 
The Glee (.'tub, un<it'r the dirertion 
<If Cliff Grern . «an~: · "Now Let g, t'r'· 
Ton~'Ue .\dore Thee," h • Rat•h . " :O.:ow 
HeArken to i\h :-'trict l'ummnncl.~ 
from "The Princ-ess Ida ," h v C1ll~ert ond 
:-'ulltmn . "Grunt l's 111 On With Zral," 
hy Bttt•h . and "Scl·ret<" 
llltt>r/rntt>rrtity Ball 
I (\•ntinuf'tl !rum Pa!tf' I, Cui. 21 
t'<)nsickrNI t <l pro ,·icle mu~tit• for tht 
Bnll, lmt M 't't n uthing dt•tlnite hn~ 
IK"cn tl .. l'idNI upon Plnn~ fur prngrnms 
nrc not yt-l t'rHirf.'lv l'<lmplell• . 
The proceerl ~ fnnn th l' l' \'Cnt a rc u:-t•d 
to defray tht• t'\Jll'nl!t'l' nf the Int er 
Crnterniw Cnun1'1l. 
Thi!< 'enr·,. ll.tll 11rmnil-c:t tn IK' 
wortlw o r mu<·h atlt'nt!un, nncl the 
ord•estra cngltl(cd "ill ~ourdr men sure 
\IP to 1 hc standarrl ~1'1 lw J)redous 
<lrchclltras. such llll C'lntulc Thornhill , 
"hn pln\·ed la~t ' 'ear 
Mc:ml~er~~ or the l'(lmmittt't ar<': 
R.odne~· C. l'nige. P Ct 0. chnim10n : 
ti M F:tht•ringtun , ~ .\ F . ~.,nn \\'iJ. 
Tirttl ~npht•mnrt" \\t'rt fluns: ldt on<l · · ... d · r 
mort• !title Mo re and more rope went thl' trrunll1g an.. uttes n an airlint 
right Their anrhnr mnn wn• urwhh ..t h h h ltm·k tu the ~ophnmorcs. The freshmen <tcwnr .. c.s; t e ot er, per ap!' equalh• 
t c• extrita t t him~t'lr unm~·tllntc:h· anrl 
ra!Ji<•d 0 11cl hrlrJ the rllpC s tearJv for a intrre~tinl( from II technical point of 
was th rown tn th<· l:fll\uHl t~nrl drru:~tcrl n· h Shl'lft while. rlut again it lcnped awav vicw. C'Onl.'erns the 11': I Op eration' O[ ~t'\'t'rtll vnrtl• intn fre•hmnn tNritur\· l'i \'<' minuteR allfl ten scmnds oftcr the a rnudcrn airli n e .\ c;ale!l rt'presenta. ~tnrt or lh l' ( 'llllii.INl , till' );i>Jlht>mores hefme he •lippt•rl 1111''1' ti\'1.' ur American Airlines will show the 
hocl rl.'l(a llwd almost ull ,,r tht:'ir l<>' t T en minutcq 01111 11111(' '<'<'ontl• nrtcr film q a11tl tummen t nn them 
rnpc• thl! q tllrt uf the pull, the• das• c•f ' I~ Thi• m(Ning will take the plnr~ nf 
tlrn~:~;t•rl the rllflt" oYer lht· lirw tn he· • 1 Tlw n tlw ticl1• t·hun~;c:d 1'he ro pe ht-ld the regulAr '\ ovcm )er nw<·ting or the 
Mill nntl then ~tartetl hnt k t<> the hurty c·nn t tht 'ic-tor'> of tht lilt I rnpt• pull .\ ern f" luh The nex t meeting of the 
frt•honcn l~m•t ~low)\·. then lo.;tcr ancl 1 rit11nphan th• th<''' wnttlwtl th r rlt• dull will be held no the first Friday in 
ra,h·r until the 'Ophomor('.. wc: re ft•:t t rtl mt·n or • II tlrog t lw r""' !tnt k f>ereml~er . at this meeting two film~ 
tlrn~;~;erl Uf) a~ain• t n hig hou lcler on tu il• <torn~:c· ploH loaner! lw the Elmira .\ ren l;;unrin~ 
t hl'ir itlc o f tht• path The front mf'n \\'•rrt· 11 I ••qmratinn will he fea turf'rl The l\\n 
·' ' Jutlsw nl tht' roopt• pull o l orn t·etl tht·m~t'l' c'l Mron~:h· against the him•. a r<olured <il.-n t nnrl a Pat he 
rh('k, hut tu little ava il The rupe •lit! llnrclll11(, nf thr "1 llltor 1 la<s, wa n•'i 1 "'u1Hl film. hoth <'nncern rectnt rlt\·el· 
t hruu~:h their tired fin~;ers NJme or ctl lw n nomm11tt·~ of t\\ t'll t v Juni .. rs npmen t ~ rn the air hnth havr \l('tn 
them h· t 1111 an<l tri t•rl to grah the rnpl'l "h"'t th.tirmnn ""' llt•h Painttr h11;hh· recommended 
JOHNNY MilE 
and 
MORTON COOrER 
St. louis Cardinal•' first baseman 
and pitcher. They play bolito· 
gether, hunt together, and log ether 
en(oy Chetterfleld - the cigarette 
thot Sollsfles. 
JjJo1tsmen pass 
the word along. .. 
hesterfleld 
Smokers take to Chesterfield 
like a duck takes to water ... 
because they 're definitely Milder 
Cooler-Smoking •• . Better. Tasting 
Chesterfield's can' t·be·copied blend . . . the r ight 
combination of the best cigarette tobaccos that 
grow both here and abroad ... gives a man what 
he wants ... a cigarette that' s definitely MILDER and 
that completely SATISFIES. 
IT'S CHESTERFIELD FOR A MILDER COOLER SMOKE 
f 
_j 
